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 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ 
 Перехід до ринку ставить задачу істотного відновлення методо-
логії й організації економічного аналізу в галузях соціальної сфери. 
Галузі соціальної сфери тісно пов’язані з діяльністю інших галузей 
суспільного виробництва, зокрема з виробничого сферою, що по-
ставляє соціальній сфері свою різноманітну продукцію. 
У період ринкових відносин значно зростає роль аналізу як 
однієї з важливих функцій управління. Адже виживання в жорст-
ких умовах конкуренції неможливе без реалізації економічних 
методів, дієвість яких можлива тільки при глибокому й всебічно-
му аналізі використання усіх наявних ресурсів. Економічний ана-
ліз і далі має залишатися комплексним, що дасть змогу керівниц-
тву медичних закладів, контролюючим, фінансуючим 
організаціям одержувати повну та об’єктивну інформацію про 
результати діяльності медичних закладів. Разом із тим необхідно 
переорієнтувати методологію аналізу на дослідження тих нових 
для нашої економіки явищ у діяльності суб’єктів господарюван-
ня, які набувають особливого значення в умовах ринку і сприя-
ють фінансовому благополуччю і надійності. 
Інтерес до економіки охорони здоров’я пов’язаний перш за все зі 
зростанням вартості витрат на утримання служб галузі та з скоро-
ченням ресурсів охорони здоров’я у співвідношенні зі швидко зрос-
таючими потребами суспільства в медичному забезпеченні. 
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Нові соціально-економічні умови, зумовлені ринковими від-
носинами, вимагають більш детального економічного аналізу ме-
режі лікувально-профілактичних установ. 
При аналізі діяльності охорони здоров’я як сектора народного 
господарства оцінюють такі результуючі показники, як медич-
ний, соціальний і економічний ефект охорони здоров’я [1]. 
Медичний ефект охорони здоров’я може оцінюватися показ-
никами, що визначають рівень і характер захворюваності і її тен-
денції; кількістю захворілих і здорових осіб; показниками, що 
характеризують обсяг і якість медичної допомоги, задоволеність 
населення якістю медичної допомоги. 
Соціальний ефект охорони здоров’я може вимірюватися таки-
ми показниками, як тривалість та якість життя, демографічні 
зрушення (народжуваність, смертність, природний приріст насе-
лення). Очевидно, що соціальний ефект охорони здоров’я 
пов’язаний із задоволенням потреби населення в здоров’ї й одно-
часно залежить від зміни багатьох соціально-економічних факто-
рів у країні. Соціальний ефект охорони здоров’я потенційно 
пов’язаний з економічним, тому що одним з його результатів є 
відтворення робочої сили. 
Економічний ефект охорони здоров’я оцінюється за його 
впливом на економіку суспільства. При цьому можуть оцінюва-
тися загальні економічні втрати (економічний збиток, якого сус-
пільство зазнає через захворюваність населення). Ці втрати поді-
ляють на прямі і непрямі [1], що дозволяє вивести такий 
інтегральний показник, як показник вартості «вантажу хвороб» 
(загальна вартість хвороб), що містить у собі: 
— прямі витрати на лікарняну і позалікарняну допомогу, сані-
тарно-епідеміологічне обслуговування, витрати на придбання 
медикаментів, а також витрати соціального забезпечення (випла-
та пенсій); 
— непрямі економічні втрати, що включають недовироблення 
валового внутрішнього продукту (ВВП) у зв’язку з передчасною 
смертю, тимчасовою втратою працездатності й інвалідністю на-
селення. 
Особливе значення має аналіз фінансових ресурсів медичних 
установ. Фінансові ресурси являють собою сукупність коштів, як 
власних, так і притягнутих, котрі знаходяться в господарському 
обороті і використовуються в процесі господарської діяльності. 
Фінансові ресурси медичної установи можуть існувати в двох ос-
новних видах [1]: довгострокові фінансові засоби у формі основ-
них засобів (капіталу) і короткострокові засоби (фінансові засоби 
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для поточної діяльності). При аналізі фінансової діяльності медич-
ної установи визначаються такі показники, як коефіцієнт покриття, 
коефіцієнт ліквідності, ступінь покриття довгострокових боргів, 
коефіцієнт автономії. Аналіз фінансового стану медичної установи 
проводиться з урахуванням того, є вона державною медичною 
установою чи належить до недержавної форми власності. 
Для установ державної форми власності при оцінці їхнього 
фінансового стану враховується співвідношення власних і пози-
кових засобів, коефіцієнт ліквідності активів, ресурсовіддача, ре-
нтабельність позиченого і власного капіталу, фінансовий цикл й 
інші показники. 
Робота медичних установ у ринкових умовах, зокрема, сукуп-
ність інформації про розвиток ринкових відносин, включаючи 
процес планування, управління розробкою й упровадженням по-
слуг, із метою задовольнити потреби суспільства, складають сут-
ність управління медичними установами. Управління ефективні-
стю й якістю роботи медичних установ можливе в результаті 
систематичного й глибокого аналізу використання трудових, ма-
теріальних і фінансових ресурсів цих установ. Особливість еко-
номічного аналізу як функції управління полягає в тому, що він 
охоплює результати дії решти функцій медичних установ (орга-
нізації, планування, обліку, аудиту), що в кінцевому випадку 
сприяє удосконаленню і підвищенню рівня упрвління медичними 
установами, поліпшенню їх економіки, підвищенню ринкової та 
фінансової стійкості і взагалі рентабільній життєдіяльності в 
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 АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
 Традиційно в літературі з економічного аналізу показники ді-
яльності сільськогосподарського підприємства розглядають в 
розрізі розрахунків впливу факторів і резервів ефективності. Так, 
